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Trauma merupakan  keadaan dimana individu mengalami cidera oleh suatu  
sebab keran kecelakaan baik lalu lintas, olahraga, industri, jatuh dari pohon, dan 
penyebab utama terjadinya fraktur pada medula spinalis/thorako lumbal.  
Tujuan khusus yaitu dapat melakukan pengkajian secara langung pada klien 
dengan burst fraktur vertebra lumbal I frenklee dextra.Dapat merumuskan masalah 
dan membuat diagnosa keperawatan pada klien burst fraktur  vertebra lumbal I 
frenklee  dextra, dapat membuat perencanaan pada klien burst vertebra lumbal I 
frenklee dextra, mampu melaksanakan tindakan keperwatan pada klien burst fraktur 
vertebra lumbal I frenklee dextra, mampu mengevaluasi tindakan yang telah 
dilakukan pada klien burst vertebra lumbal I  frenklee dextra.  
 Diagnose keperawatan sesuai dengan prioritas: nyeri akut berhubungan 
dengan injuri fisik, hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan kekuatan dan 
ketahanan sekunder akibat: gangguan neuromuscular, konstipasi berhubungan otot 
dasar pelviks lemah, dan immobilitas sekunder akibat: cedera medulla spinalis, 
ansietas berhubungan dengan perubahan status kesehatan. 
Mengacu pada intervensi dan implementasi dari hasil evaluasi pada diagnosa 
nyeri akut berhubungan dengan trauma injuri fisik menunjukkan masalah teratasi 
sebagian, dan pada diagnosa hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan kekuatan 
dan ketahanan sekunder akibat: gangguan neuromuskular menunjukkan masalah 
teratasi sebagian, pada diagnosa konstipasi berhubungan dengan defek stimulasi 
saraf, otot dasar peiviks lemah, dan immobilitas sekunder akibat: cedera medulla 
spinalis masalah teratasi, pada diagnosa Ansietas berhubungan dengan perubahan 
status kesehatan menunjukkan masalah teratasi. 
fraktur remuk(Burst fractures) adalah fraktur yang terjadi ketika ada 
penekanan corpus vertebralis secara langsung, dan tulang menjadi hancur. Fragmen 
tulang berpotensi masuk ke kanalis spinalis. Terminologi fraktur ini adalah 
menyebaruya tepi korpus vertebralis kearah luar yang disebabkan adanya kecelakaan 
yang lebih berat dibanding fraktur kompresi. tepi tulang yang menyebar atau melebar 
itu akan memudahkan medulla spinalis untuk cedera dan ada fragmen tulang yang 
mengarah ke medulla spinalis dan dapat menekan medulla spinalis dan menyebabkan 
paralisi atau gangguan syaraf parsial. 
 
 
 
 
